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В настоящий момент времени в Беларуси действует 6 свободных экономических зон созданных 
Указами Президента Республики Беларусь на период от 30 до 50 лет для привлечения иностран-
ных инвестиций, новейших научно–технических разработок, развития импортозамещающего про-
изводства, а так же  создания новых рабочих мест. 
Под свободной экономической зоной понимается ограниченная  часть территории Республики 
Беларусь  с точно определенными границами и специальным правовым режимом, с льготными 
экономическими условиями, которые создают  более благоприятные условия осуществления 
предпринимательской и иной хозяйственной деятельности. 
Закон Республики Беларусь от 7 декабря 1998 года «О свободных экономических зонах» опре-
деляет правовые и организационные основы создания, деятельности и ликвидации свободных эко-
номических зон на территории Республики Беларусь [1]. 
В свободных экономических зон могут развиваться производственные, банковские, страховые, 
торговые, туристические  и научно–технологические виды деятельности, а так же иные виды дея-
тельности. 
Резидент свободной экономической зоны – юридическое лицо Республики Беларусь или инди-
видуальный предприниматель Республики Беларусь, зарегистрированные администрацией сво-
бодной экономической зоны в качестве резидента свободной экономической зоны в порядке, уста-
новленном законодательством о свободных экономических зонах [2]. 
Специальный правовой режим свободной экономической зоны – совокупность правовых норм, 
предусматривающих более благоприятные, чем общеустановленные, условия для осуществления 
инвестиционной и предпринимательской деятельности [2]. 
Для резидентов свободных экономических зон существует ряд главных преимуществ: 
1) Снижается налога на прибыль на 50% от существующей в республике ставки; налог на при-
быль не может превышать 12% для резидентов свободных экономических зон. 
2) На территории свободных экономических зон есть свободные участки земли, где можно по-
строены новые производственные объекты. 
3)  Безвизовый режим въезда в Беларусь. 
4) В регионе есть высококвалифицированные специалисты, которые владеющие необходимыми 
знаниями в различных областях, имеют опыт работы на предприятиях с иностранными инвести-
циями, а также в наличии учебная база для их профессионального обучения. 
Большинство льгот для резидентов свободных экономических зон, установленных законода-
тельством, распространяются на резидентов, реализующих товары, работы или услуги собствен-
ного производства (произведенные на территории свободных экономических зон) нерезидентам 
или другим резидентам свободных экономических зон, или реализующих товары, работы или 
услуги собственного производства, которые являются импортозамещающими в соответствии с 
перечнем, определенным Правительством Республики Беларусь по согласованию с Президентом 
Республики Беларусь [3]. 
Таможенные преференции и льготное налогообложение не распространяются на такие виды 
деятельности, как:  
1. Торговая и торгово–закупочная деятельность. 
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2. Общепит. 
3. Игорный бизнес 
4. Деятельность связанная с организацией и проведением электронных интерактивных игр. 
5. Банковская деятельность, деятельность страховых организаций и небанковских кредитно–
финансовых организаций. 
С 2017 года в Республике Беларуси планируется отменить таможенные льготы для резидентов 
свободных экономических зон.  
Основные показатели деятельности резидентов свободных экономических зон Республики Бе-
ларусь в 2016 году представлены в таблице 1. 
 
Таблица – Основные показатели деятельности резидентов свободных экономических зон 
Республики Беларусь в 2016 году 
 
 
всего Брест 
Гомель–
Ратон 
Минск Витебск Могилев 
Гродно–
инвест 
Количество зарегистриро-
ванных резидентов на 1 
января 2016–2017г. 
2016г.–438 81 81 121 40 40 75 
2017г.–419 78 80 113 37 38 73 
Начисленная среднемесяч-
ная заработная плата ра-
ботников номинальная, 
рублей 
3 116 721 636 786 216 312 445 
Выручка от реализации 
товаров, продукции, работ, 
услуг, млн. руб 
11 873,7 1 729,5 2 440,1 2 624,4 928,5 2 668,2 1 483,0 
из нее за пределы Респуб-
лики Беларусь, млн. руб. 
7 657,5 1 019,2 1 526,7 1 965,6 660,3 1 660,1 825,6 
Инвестиции в основной 
капитал, млн. руб. 
1 341,1 57,8 247,0 476,2 111,7 304,2 144,2 
из инвестиций в основной 
капитал – иностранные ис-
точники инвестиций, 
млн.руб. 
365,9 2,1 28,3 123,1 0,5 166,6 45,3 
Экспорт товаров, млн. долл. 
США 
3 783,2 536,9 703,5 951,3 311,4 846,0 846,0 
Импорт товаров, 
млн.долл.США 
2 757,8 421,7 438,9 760,3 260,6 600,8 275,5 
Экспорт услуг, млн. долл. 
США 
44,4 1,7 5,7 4,3 24,7 6,5 1,5 
Импорт услуг, млн. долл. 
США 
217,3 5,9 7,9 149,3 21,0 18,4 14,8 
Сальдо внешней торговли 
услугами, млн. долл. США 
–172,9 –4,2 –2,2 –145,0 3,7 –11,9 –13,3 
Примечание — Источник [4]. 
 
Количество действующих резидентов меньше количества фактически зарегистрированных ре-
зидентов на 3—10 %.  
Свободные экономические зоны «Минск», «Могилев», «Гродноинвест» наиболее привлека-
тельны для привлечения иностранных инвестиций. Их доля в общем объеме иностранных инве-
стиций свободных экономических зон составляет более 60 %. 
Общий экспорт товаров свободных экономических зон имеет положительную динамику. 
Наивысший показатель у г. Минска – 951,3 млн. долл. США. 
По внешней торговле товарами СЭЗ «Витебск» имеет положительное сальдо, которое состави-
ло 3,7 млн. долл. США. Все остальные зоны имеют отрицательное сальдо по товарам в течение 
нескольких лет 
Сегодня свободные экономические зоны Республики Беларусь сталкиваются не только с отме-
ной льгот, но и с жесткой. За свободными экономическими зонами остается выбор собственного 
пути развития и будущего в рамках Евразийского экономического союза. 
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В настоящее время в Беларуси переход к рыночным отношениям осуществляется  с трудностя-
ми, возникновением многих социально–экономических проблем. Одна из них – проблема занято-
сти, которая неразрывно связана с людьми, их производственной деятельностью. Рынок предъяв-
ляет и требует совершенно иного уровня трудовых взаимоотношений на каждом предприятии. 
Однако, пока не созданы эффективные механизмы использования трудовых ресурсов, возникают 
новые и обостряются старые проблемы занятости, растет безработица. Безработица представляет 
собой макроэкономическую проблему, оказывающую наиболее прямое и сильное воздействие на 
каждого человека. Потеря работы для большинства людей означает снижение жизненного уровня 
и наносит серьезную психологическую травму. Поэтому неудивительно, что проблема безработи-
цы часто является предметом политических дискуссий.[1] 
По данным статистики за последние 5 лет (2012–2016г) уровень безработицы вырос на 14,17%, 
увеличившись с 24,9 тыс. человек до 35,3 тыс чел. (таблица). 
 
Таблица – Численность безработных в Республике Беларусь за 2012–2016 гг., тыс. человек. 
 
  Годы 
Области и г.Минск: 2012 2013 2014 2015 2016 
Брестская 5,4 4 4 6,6 5,6 
Витебская 3,9 3,5 3,6 5,9 5 
Гомельская 4,7 4,3 4,6 7,3 5,8 
Гродненская 2,9 2,5 3,1 5,4 4,3 
г. Минск 2,2 1,7 2,5 6,8 5,4 
Минская 3 2,7 3,3 6,1 5 
Могилевская 2,8 2,2 3,1 5,2 4,2 
Республика Беларусь 24,9 20,9 24,2 43,3 35,3 
 
На 1 апреля  2016 г. численность безработных в Беларуси по сравнению с 1 апреля 2015 г. вы-
росло на 37,1%.  Темп роста количества безработных оказался самым высоким в сравнении с дру-
гими государствами постсоветского пространства.  
Так, если в Беларуси количество безработных увеличилось на 37,1%, то в Казахстане — на 
23%, в Молдове — на 22,8%, в Армении — на 11,5%, в Азербайджане — на 11%, в России — на 
6%. В Таджикистане (по состоянию на 1 марта) количество безработных снизилось на 0,6%, в 
Кыргызстане — на 2,1%, в Украине — на 7,7%. [3] На рисунке 1  представлено количество безра-
ботных за 2012–2016гг. 
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